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HUBUNGAN KARAKTERISTIK (UMUR, JENIS KELAMIN, TINGKAT 
PENDIDIKAN) DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN TEKANAN DARAH PADA 
LANSIA DI KELURAHAN MAKAMHAJI KECAMATAN KARTASURA 
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Pendahuluan : Tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah penyakit yang terjadi 
akibat peningkatan tekanan pada pembuluh darah. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tekanan darah adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
aktivitas fisik, faktor  genetik (keturunan), asupan makan, kebiasaan merokok, 
dan stres. Data profil kesehatan di Puskesmas Kartasura Sukoharjo pada bulan 
Maret 2013 menunjukkan di Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo sebesar 23% lansia mengalami tekanan darah tinggi. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik (umur, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan) dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 
lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan Multistage 
Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40. Umur, jenis kelamin, dan tingkat 
pendidikan diperoleh dengan pengisian form identitas oleh subjek penelitian. 
Aktivitas fisik  diperoleh dengan metode recall aktivitas fisik 1x24 jam selama 7 
hari. Untuk data tekanan darah diperoleh menggunakan alat 
Sphigmomanometer. Analisis data dengan menggunakan uji Rank Spearman 
dan Fisher Exact. 
Hasil : Kategori umur lansia yang banyak mengalami hipertensi adalah lansia 
tua yaitu 42,9% berdasarkan pengukuran tekanan sistoliknya, sedangkan untuk 
diastoliknya yaitu 57,1%. Lansia perempuan lebih tinggi menderita hipertensi 
daripada laki-laki yaitu 43,7%. Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat 
pendidikan dasar lebih banyak mengalami hipertensi yaitu 45,7%. Aktivitas fisik 
yang banyak mengalami hipertensi dalam penelitian ini adalah kategori aktivitas 
fisik ringan yaitu 46% berdasarkan pengukuran sistoliknya, sedangkan untuk 
diastoliknya 43,2%. Hasil uji  korelasi antara umur dengan tekanan darah 
sistolik yaitu nilai p=0,148 dan nilai p=0,181 dengan tekanan diastolik. Jenis 
kelamin dengan tekanan darah sistolik nilai p=1,000 dan nilai p=0,439 dengan 
tekanan diastolik. Tingkat pendidikan dengan tekanan darah sistolik nilai 
p=0,346 dan nilai p=0,599 dengan tekanan diastolik. Aktivitas fisik dengan 
tekanan darah sistolik nilai p=0,538 dan nilai p=0,321 dengan tekanan diastolik. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan karakteristik (umur, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan) dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia. 
   
Kata kunci : Aktivitas Fisik, Karakteristik, Lansia, Tekanan Darah 
Kepustakaan : 57 (1993-2013)  
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CORRELATION BETWEEN CHARACTERISTICS (AGE, SEX, EDUCATION 
LEVEL) AND PHYSICAL ACTIVITY AND BLOOD PRESSURE OF OLDER 
PEOPLE OF KELURAHAN MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA, 
SUKOHARJO REGENCY 
 
Introduction: Hypertension is a disease caused by increased pressure of blood 
vessel. Factors affecting the blood pressure are age, sex, education level, 
physical activity, genetic, food intake, smoking habit and stress. Data of health 
profile that was found for Puskesmas Kartasura of Sukoharjo of March 2013 
indicated that 23% of older people of Kelurahan Makamhaji, Kecamatan 
Kartasura, Sukoharjo Regency had hypertension.  
Purpose: Purpose of the research is to know correlation between personal 
characteristics (age, sex, education level) and physical activity and blood 
pressure of older people of Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 
Sukoharjo Regency.  
Method of the Research: The research is an observational one with cross-
sectional approach. Sample of the research was taken by using Multistage 
Sampling technique amounting to 40 respondents. Age, sex and education level 
of the respondents was obtained by using a form completed by the 
respondents. Physical activity data was collected by using recall method of the 
physical activity of 1 x 24 hours for 7 days. Blood pressure data was collected 
by using sphygmomanometer device. Data of the research was analyzed by 
using Rank-Spearman and Fisher Exact. 
Results: Older people with hypertension based on age category were 42.9% of 
the respondents according to systolic pressure measurement, and 57.1% 
according to diastolic pressure. Number of female older people with 
hypertension was higher than male ones, namely, 43.7%. Based on education 
level category, amount of the hypertension older people who had only 
elementary education level were greater than those with higher education level, 
namely, 45.7%. Mild physical activity was found to have relationship with 
hypertension was mild physical activity, namely: 46% of the respondents 
according to systolic measurement, and 43.2% according to diastolic 
measurement. Results of correlation test between age and systolic pressure 
was p=0.148, and p=0.181 for diastolic pressure. Correlation between gender 
and blood pressure was p=1.000, and p=0.439 for diastolic pressure. 
Correlation between education level and systolic pressure was p=0.346, and 
p=0.599 for diastolic pressure. Correlation between physical activity and systolic 
pressure was p=0.538, and p=0.321 for diastolic pressure. 
Conclusion: There is no correlation between characteristics (age, sex, 
education level) and physical activity and blood pressure of older people. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain” 
(Q.S Al-Insyirah 6-7)  
 
 
“Jangan tunggu termotivasi baru bergerak tapi bergeraklah maka akan termotivasi” 
(LK) 
 
“Bertindak walau tidak berani, adalah keberanian yang sesungguhnya” 
(Mario Teguh) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Bermimpilah yang sebesar-besarnya, tapi bersegeralah untuk mengerjakan sekecil-
kecilnya kebaikan yang terdekat” 
(Mario Teguh) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
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